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Antal lots- och fyrplatser samt semafor- och livraddningsstationer 
avensom lotskuttrar jamte till dem horande personal inom Helsingfors 
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Pellinge 1 1 
-
6 2 1 9 
Porto 1 1 - 4 1 6 7 
Borg! 1 1 
-
4 1 - 5 
I 
Helsingfors l 3 1_, 1 16 5 3 25 
Barosund 1 3 '1 1 10 2 1 14 V' 
Has to-Buso 1 1 
-
4 2 - 6 
Ekenas 1 1 
-
3 - - 3 
Hangoudd 1 - 2 , 1 12 3 2 18 
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I / 1 Soderskar fyr I 1 1 1 2 
' . 
2 Sveaborg " k 1 1 
3 Grahara " 'l 1 1 1 1 1 
4 Ka1bada " I{ 1 1 3 
5 Hango-Russarl:5 " ~ 1 1 1 · 2 
6 Gust~fsvarn " It 1 1 1 1 
. 
.,./ 
7 Bengtskar " ~ 1 ·1 1 2 1 
' 
8 Kalbadagrund fyrske pp L 1 1 1 1 5 
9 Helsinki · n ~ 1 1 1 1 2 1 8 
V .M. I " 1 1 J,;edfyrar: . 
,- ' 
I 
1() Digskar I wtAl t.\. ~ 1 1 
11 Hamnho1m w 1 
12 St o rhal1a n k 1 1 
13 Vinbarsoren ll 1 
~ 
'l 14 Utterho1m 1 
I M """ l-A 
~ ~ 
? 
15 , Ri sholm - -1 v ~ l ~~ V\, VL -'lA, -, , 
l6 Aggskar 1 1 
17 Ors kar t- 1 
18 Stenor L 1 1 
19 Flakaskar ~ 1 20 On as 1 
- . 
~ 21 Homanskar 1 1 
22 Graskar ~I 1 
-
'•23 Sillviks ovre Unde rhal- 1 / 
las av v 24 " nedre Borga eel 1 lulosafab 
25 Bockholmsklacken rik. 1 
'· 
25 3 5 5 8 2 2 1 4 6 1 6 13 
5 
' Tra mpo rt 25 3 5 5 8 2 2 1 4 6 1 6 13 
26 Hastskar· lUnd erh!llas av 1 lj 
Borga ce1lulosa v ?.7 Tredjeho1m fabrik. · 1 
28 Ta11oren J, 1· 
29 Aune1 a ovre 1 t/ 
30 " nedre Und e rha11as 1 I .. 
' I 31 Tarkis . ' av Borga • ovre 1 / ' s tad. 32 . " nedra· - 1 ' 
33 Uddas olre 1 v 
34 " nedra 1 
~ 
35 Torra hasten ~ 1 ,. 
3E Granholm I{ 1 1 
l 
37 Koholm ~ 1 1 1 
38 Hastnaskanal • 1 
-· 
39 Bjorkholm \\ 1 
40 Mjo1oknekt (_~)l( 1 
41 Skansland et. ~~~· \ 1 
42 Gus ta fssvard lt 1 
43 Stora Oster-Svartti ~ 1 
-
44 Kal vho1m 11 } 
( ~ 45 Skatudden 1 v ~ ""V'\-~ - .J-" .... . £;- -~ 
46 Hogholmshall L · 1 
47 Blabarslandets ov re 1 :/ 
t/ ' 48 " nedre 1 
•49 Sornas ovre 1 v 
50 " nedre 1 
fJ/ 
51 Lonnan 1 V - -/vi v it ; M 
52 B1ekholms ovre l!m~·~ 1 
53 tt nedra t. /..; l 
I 
54 Langorn d'· l 
:;. 
- -
55 Vaster Svarto ]: -~ 
L 
-
56 Drum so 1 
. 
57 Ut tergrund 
I ~ 1 
57 3 5 6 9 2 2 1 4 ' 6 1 7 13 
I ' I 
57 Trans port 57 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 7 13 
~ 
58 Likgrund · 0 . 1 - .. 
.59 T i rgrund l{ 1 ' 
~0 Ronnskars ovre !)_ 1 
61 " nedre 
L 1 
62 Melkti 1 
53 Ostra Graskarsbad an a l 
~4 Hamngrund v 1 ,. 
65 Trutkubben - ~ 1 -
66 Kytokaringen 6 1 
67 Rod a kon I vt , 1 I 
' 
68 Grimsho1m ~ I 
· ~ 1 69 Micke1skars ovre 1 
70 It nedre h l ' 
71 Smu1tDongrund \\ 1 
72 Ronngrund \\ 1 
L 1 ' 73 Porkala norra ovre bifyr 
. 
'-( 1 
74 " " nedra \ 1 , 
75 " sodra \t 1 
76 " 1otsstuga 
Jl 1 
77 Trasktl ')_ 1 . 
. ,. 
78 " ovre 1 . 
~\ 1 
79 " nedre 1 ~ 
80 Langorn ~ 1 ' 
81 Kar1shamn ! \ \ 1 I 
82. Vormo Hogho1m 
" 
1 rl 83 Stora Angest(1 1 
84 E1gso 1 !l 
85 Pavskar 1 1 .. 
86 Ma kilo ovre \_... 1 ll 97 " nedre L 1 
' 
88 Barosun4s 1otsstuga \ 1 1 89, Sparvho1m 1 1 \ 
1 I 99 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 16 13 
I 
, 
Trans port . 89 . I 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 16 13 
\ 
90 Hyk1osund 0 l· ltVM£' 
91 (f!oganas Lt 1 ' 
-
92 Djupkobben t. ·~ l _I( l 1 93 Buso 
-....., 
94 Espskars 1l l ' ~ l ovre ' 1 95 " . nedre '\( l 
"""" .... ) l " 1 96 Jussaro (Sundharu) ~, 
1 97 Ju1a l - 1 
98 Furuho1m h \ 1 1 
l 
99 Koo I )_ 1 l 6 ' ' 1 100 Aspharu 1 i\ 
101 Kal vho1rns ovre h 1 l - ' 102 " nedfe \1. l \. ·- 1 103 Stengrund ~ 1 104 Tvarrninne os tra 1 \ 
105 " livre 
'\.., l 1 
L.. / ~06 " vastra 1' ' I 





109 Ekena..s haomfyr Ovre l 1 
110 " " d Pr:ii va- 1 v ne re t 
- ~ a . ' 
11~ n · brol37 kt a l J/ 
112 · Hurid hale t ~ 1 l . -
113 And'alskar 
'\t J. l 
114 Bango Hogholm ~ 1. 1 
115 Tul1udds astra L l c I t 
116 " ovre . ~ 1 I ~ I 
117 " vastra i-f l . 
~ 1 118 Tu11ho1m . r 
119 Skogsuthuggning L.. 1 
' 
120 Utterklint 1A 1 
"'-....., ~ 1 121 Li11k1ipping sgrund \ } 
v 
164- 3 5 6 9 2 2 1_ ' 4 6 1 30 13 
2! Lillkli ppi ngs 
23 Hamnholm 
24 I Kasberg 
25 , Flackgrund 
26 Lilla Tarnskar 
127 Vasterbadan 
J 
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132 Masskars ovre 
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E • Lot sku t t r a r • 
---------
Lots- eller .Bat ens art. Byg;gn~d~ort Maskinens Anmarkningar. N:o fyrplats. och -ar. art. 
104 Vatskar Oppen motorbat ' ? Olympia 8-10 . 
102 Pell i nge d:o ~e1linge-29 " '7-8 
~ 
98 Port€5 Ruff ad mot orba Nystad 1930 .~ - 1 0~12 
~ 
100 Borg{t " " . H: f .or,s 1926 
,, 7 
93 He1singfors ,, jar n ku tb-e lbo 1929 Andros 20 2c. 
94 ft Oppen mot or~bat · Wa~a 1933 
( 
01yropi a 8-10 
97 " Buff ad " Borg! 1935 ff 8-10 
97 " (Grahara) " 
,. IF: fors 1926 '7 (N9' 85 Ekenas) 
Cppen 
I 
90 Porka1a " Was a 1933 " 8-10 
89 Barosund Ruff ad 'n Inga 1928 
" 
8-10 
86 Has to -Bus o " 'ff Nys tad 1930 n 10-12 
82 Han go inte , " B1 e kho1m -30 
,, 10-12 
84 ,, yt tre " 
Jf 1Nystad 1933 ,, 12-14 




Avgangna eller pa indragningsstat uppforda lots- eller fyrbetjante 
inom Helsingfors lotsfordelning under ar 1935. 
Lots- eller fyrplats samt 
bet jan t es namn. 
Hangoudds lotsplats. 
-------------·----
Lots en Erik Edvard Sjosten 
Bitr.lotsen Runar Volmar Eklund 
Sod e rs ka rs fyr. 
Tf.Fyrmast. Ch.Fj.Viking Forsell 
Grahara fyr. 
·Fyrmastaren Artur Hjalmar Hamara 
Tf. " Alfred V. Lundstrom 
Ko lba~ fy E..:.. 
Tf.Fyrmast. Albin Randolf Lindholm 
Tf.Sirensk. Karl Kasimir Weckstrom 
Extra " Volmar Jarl Westerholm 
H~ngo fyr~ 
Yngre fyrv. Edvard Albert Sandblom 
Tf." '' Birger Albert Sandb1om 
Gustafsvarns fyr. 
Aldre fyrv. Otto Emil Sandblom 
fyrf~rt~et KalbadaB!~~ 
Tf.Styrmannen Johannes Pietila 
Tf.Fyrskepp. Daniel Ritari ~ 
Lotsplats. Fyr. 




















Befordrade och nyantagna lots- och fyrbetjante 1nom Helsingfors lotsfor-
delning under ar 1935. 
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Pellinge lotsplats. 
Karl Julius Reimars 
-
12/ 3 1 
Einar Rudolf Gustafsson 13/1 ~ 1 
!orto lotsplats. 
Oskar Leonard Kvickstrtlm 4/1 1 
Oskar Edvin Kvickstrom 13/8 1 
Helsingfors 1otsplats. 
.Axel Lauri ~sterman 5/2 1 
Birger Vilhelm Lindroos 9/4 1 
Agnel Elis Lindroos 10/9 1 
Barosunds lo tsg~ts. 
Artur AmandutJ Dahlstrom 2 7/12 1 
g_~ngoudd s lot splat~ 
Toivo Kasper Konstantin Walle ~7/9 1 
Sod e rska rs II.:..:. 
Charles Fjalar Viking Forsell ] 9/2 1 
.Alfred Vilhe1m Lundstrom 1 
Grahara fyr. 
Frans .August Lindstrom ~8/5 1 
Kal bad a fyr. 
Frans Oskar Lindfors ~ 2/2 1 
Carl Gust af Runn " 1 
-
Karl Kasimir Weckstrom 5/2 1 
!!~Lil.!:..:. 
Birger Albert Sand blom ~~2/t 1 
-r- 2 2 5 4 1 2 
Trans port 
H~E€io fyr. 
· Alvar Ivar Leonard Dah1stre5m 
Birger A19ert Sandblom 
" " " 
Valdemar Marjak 
Gustafsvarns fyr. 
Karl Erik Einar Laine 
Fyrfartyget Kalbada~und. 
Gustaf Erland Nilsson 
Daniel Ritari 
" " 
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Vakanta lots- och fyrb etjanteefattningar 1nom Helsingfors lotsforde1-
ning den 31 december 1935. 
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Vatskars 1otsp1ats 1 1 
Pell inge " -
Portt> " 1 1 2 
Borg~ " -
Helsingfors " 1 1 
Barosunds " 2 1 3 
• 
Hast o-Buso " -
Ekenas " -
Hangoudds " 1 1 
Soderska rs fyr -
Grahara " -
Kal bad a " -
Gu.s t af s va rns " -
Bango " -
Bengtska rs " -
Helsinki fyrf artyg -
Kalbadagrund " -
~ 
V.M.l. ft 1 1 2 








Utfardade styrningssedlar for lotsbetjante 1nom Helsingfors lotsfor-
delning ar 1935. 
Da- Oinskrank Inskrankt 
Lots plats och namn. tum ratt. ratt. 
Helsingfors lotsplats. 
-----
Lo tsen Anders Sigfrid Andersson . 5/2 Porkala 
-Kalbada 
" 
Anders Herman Gust a fsson " Porkala 
-
" Artur Fridolf Lind qvis t " Barosund 
" Volmar Karl Ludvig Fahlstrom " d=o 
" Elis Vilhelm Lindqvist 
" 
d:o 











Permitterade lots- och fyrbetjante inom Helsingf<Drs lots.ilirdelning ar 
1935. 
Lots- eller fyrplats samt den permitte-rades namn. Borjade S.lutadle. 
HelsingfoE~-~~tsp~~~s. 
Lots en Paul Ivar Franzen for 
-
sjoptaktik 
" " " 
•• 
,, .. & studier 
.. 
' 
T f. Lotslarl. Alfred Uno Elis Nylund for " 
Por!Q_lo~sQl~t~ 
Extra lotslar1. Sven Hakan Fagerstrom, sjopraktik 
!!~oudds_lot_spla~~.:_ 
Tf. Lotslarl. Arrnar Arvid Sjosten " 
Tf. Bitr. lotsen Ernst Ludvig Sandblom " 
· " " " " " 
Bango · fyr. 
' 
1/9 -33 31/8 -35 
1/9 -35 31/8 -36 





Yngre fyrv. Alvar Ivar Leonard Dahlstrom,ensk.angel. 1/11/35 1/5-36 _ 
" 
,, Johan Enok Strandberg, sjuklighet 1/11-35 1/2-36 
P e -11 i nge 1 o t s p 1 at s . 
Extra lotslarl. Bolger Valdemar Blomqvist, sjoprak. 1/1-36 , 1/11-36 
N:o 7. 
•==·==.i1R:..:a 
Lots- och fyrbetjante 1nom Helsingfors lotsf~rdelning ~d~mda bestraff-
ningar ar 1935. 
I 
Lots- eller fyrp1ats samt den adomdas namn 
~elsingfors lotsplats. 
Lotsen Julius Alexander Malmstrom domd for 
Genom dom~xtra judiciell 
dom 
sto1sut-
slag Av sty- Lbtsfor-
. 1 deln. jre sen clle fen. 
att for oskic~ighet och ovarsamhet samt for 
att ha infunnit sig 1 tjanst 1 alkoholpaver-
kat tillstand avhallas fran utovning av tjan~t 
under tva manader rned ava1'ag~-av 1hal va grundlp.n 15/11-3! 
/(, 
Sarskilda kompletterande och forklarande uppgifter rorande fyrar, kan-
ningsbakar m.m. dylika marken och sakerhetsanstalter, nya farleder och 
grund avensom verksamheten overhuvud inom Helsingfors lotsfordelning ar 
1935. 
1) Fyranstalter Trutkubbens fyr forsetts med sektorer, Hamngrundets vi-
ta sektor forminskad, Stora Tras kti nedre forsetts med 
stralkastarlins, sektorn forandrad; 
Lillklippingsgrund forsetts med gasljus och 
L i 11 k 1 i p p i n e-s v as t r a " · " '' 
2) Kanningsbakar Vat~kar~ Landbo-Bjorkholms, Klo~holms, Sandholms och 
och sjtimarken. Tallholms sjomarken i nytrallade farleden till Perna vik. 
3) Styrlinjemarken. P~l~nge~ Bredholms ovre och Ostra Saltore nedre, nya 
4) Nya utre r'lmade 
grund. 
linjemarken. 
Lill Langholms nedre och astra Solskinsholms ovre,nya. 
- -
Ostra Kummelski:i_rs ovre och Star Ku l!lm elskars nedre samt 
Katashalls ovre och Lokskars nedre. 
Borg!: Emsalti-Kuggsunas ovre och nedre, nya linjemarken 
H.el~ingfQu: Mjalo-orn nedre & Torr Mjolo ovre,nya " 
Barosun~: Moderholms och Krakoklackens 
Lilla Lokgrunds och Torro kobbens 




Yatskar: Ledsunds nord n:o 38 a nyr remmare och Kopholms 
norra ostrernmare n:o 50 forflyttad. 
Pelling.e.: ar 1932 indragna .Aggs.kars astra vast- och 
lggskarsbadans sydremmare anyo utsatta. Nya re mmare: Lill 
Masholm, Lill Masholmsklacken, Utterholm, Skvattans ost, 
S kvattan~ vast och Sandu. 
fQrto; Graskars astra kryss- och Graskars norra kryss-
~rats vardera till sydremmare. Ny remmare: langho~ krys~ 
N:o 72. 
Barosund: vastra hampors syd ~ 190 och Snarknas j 188 








3) Bojar och 
bergringar 
1) Boningshus 
) . and ra byggn 
LO)Beloningar 
I 
Ekenas: ny sydremmare i Ekenas hamn, undffih. av Ekenas stad. 
Hasto-Buso: Nya re~are: Segelskars nord och Ajax nordremmare. 
Forflyttade: Onega ost- och Ajax vastremmare. 
H£.ngjl: Gronbadans sodra nordremmare far flyttad. 
Vatskar: Tallholms nya n:o 50. 
Port§: BjornbAlls syd ocb Remmarhall, inforda som sjomarken. 
a) Farleden fran sjon via Grahara till Sandvikens vagbrytare 
kan trafikeras av hogst 8,5 ~· djupgaende fartyg. 
b) Farleden i Perna vik trallad till 6,1 m. rljup. 
c) Ny farled i Pellinge vasterom Skvattan, godkand till 7 m. 
Hangoudds lotsplat s. 
Lotsen Osvald Berndt Soderblom 1000 ~rk 
" 
" 
Emil Teodor Henriksson 
Eskil Sod erblom 
Bitr. lotsen Runar V. Eklund 
Kal bad a fyr. 
1000 . " 
1000 " 
1000 • 
for raddning av 
s/s Metas besatt-
ning 21/2 1935. 
Fyrmastaren Frans Oskar Lindfors tilldelad 15/2 1935 av "Sven-
ska Sallskapet for raddning af skeppsbrutne" medalj for mod och 
radighet vid raddning av manniskoliv. 
! 'l 
Antal tjansteresor verkstal1da av lotsfordelnineschefen eller 
assistenten inom He1singfors 1otsfordelning under lr 1935. 
Tjansteresor verkstal1da Med in- Datum E~~· Anmarkningar. av spektions m1 
fart et 
Lotsforde1ningschefen Suunta 4/4- 6/4 79, 
Kompassi 24/4 2 
" 7/5 63 
Saturn us 8/5 -9/5 64 
Kompassi 3/5-14/5 64 
Saturnus 20/5 6,5 
" 1/5-23/5 114,5 
Suunta 4/6- 7/6 62 
" 1/6-15/6 185 
,, 8/6-21/6 176 
" 26/6 13 
Saturn us 6/7 18 
" 8/7-13/7 98' 5 ~ 
" 23/7 12 
" 25/7 8 
" 0/7-31/7 16,5 
" 5/8- 7/8 26,5 
" 3/8-18/8 220,5 
Suunta 1/8-23/8 82 
" 6/8-29/8 195 
Saturnus 4/9 13 ,5 
" 9/9-13/9 139,5 
Suunta 8/9-20/9 94 
Saturnus 26/9 11 
Suunt a 1/10-25/ 0 2J.1 
" 4/11-8/1 85 
" 13/11 8 . 
Kompassi 16/12 4 
Assistant en u 4/5 -6/5 170 
Suunta 4/10-5/1 65 
Saturn us 8/10 28 
Suunta 1 4/11-15/1 90 
~ 
Med ledning av fyrar verkstallda tjansteresor inom Helsingfors 
lotsfordelning under ar 1935. 
Under den tid fyrarna varit tanda har lotsfordelningschefen i 
syfte att kontrollera avskarmningen av fyrarna och att dessa behori-
gen fungerat, sarskilda ganger verkstallt resor med ledning av de-
samma. 
. 
Antal ganger lotsfordelningschefen eller assistenten besokt lots-
eller fyrplatserna inom Helsingfors 1otsforde1ning ~r 1935. 
P1a ts ens namn. 
i 
V~t skars 1otsp1ats 
Pe 11 inge " 
Port{1 ft 
Bor gli " -
Hels inefors " 
Por kala " 
Barosunds " 
Hast o -Buso " 
Ekenas " 
Hangoudds inre " 
" yttre " 
Sod erskars fyr 
I 
-
Gr~hara fyr och mistsiren 
Kalb~da " " " 









V .M. . 

































































Stora Cster Svarto 
Ka1 vho1m 
B1ekho1ms ovre och nedre 
Langorn 
Vas t e r S v a rt o 
Drumsi:S 




" ned re 
Me1ko 



















































































































T varmi nne os t ra 
" 
" 









































Farleder so~ voro belysta medelst fyrat och dessa farleders 









Pellinge - Boist6 8 . 
Vatskar - Digskar - s jon 12 
Pellinge - He lsi ngfors 27 
• 
Tolkis farled 9 
. 
Helsingfors till sjoss 16 
Hel s i ngfors till Bango 88 
-
..1 
Porkala till ' sjoss 10 
¥t tre farleden over Baro fjard 12 
-
Hango till sjoss 10 
-





. Antal fyrar, sjomarken m.m. sakerhetsanstalter 1nom Helsingf ors 
lotsfordelning vid arets borjan och dess slut 1935. 
ALtal Antal Antal Antal 
' 1 1 ndra§ tillk. 31§12 
Beskaffenhet 1935 18 19 1935 19 5 Anmarkn. 
1. Storre fyrar 7 7 
2. Ledfyrar 105 105 
3. Russaro vinterfyrar 4 4 
4. Ledfyrar, underh. Ekenas s tad 2 2 
5. 
" 
,. Hango " 2 2 . 
6. " " Aug. Eklof AB 5 5 
7 " " H: fors stad 5 2 3 Sornas ovre 
" nedre 
8. Fiskefyrar 7 7 
9. Fyrfarty~ 3 3 9a. Kann i nrrs aka r 5 5 
10. Kummel och mindre sjomarken 157 4 161 
11. Styrminjemarken 94 20 114 
12. .. F. avsremmare 28 2 30 
13. F jard r emmar e 103 103 
14 Skargardsremmare 774 10 784 
15. Sma r e nun ar e 275 275 
16. Privata r emmare 25 4 29 
17 Klockbojar -
18. Fortojningsbojar 2 2 
-
19 Bergringar 36 36 
20 Kurnmel s jm. . privata farl. 1 -
21 Mistsirener 1 1 
22 Semaforer -
. 
23. Mistsignalstationer 7 7 
24 Styrtavlor 
-
25 Stormvarningsstationer 6 6 
, 
Antal lotsade fartyg samt darvid 
. 
Lots p1a~s Antal lotsa- Antal lotsa Forst a lots- Sista lots-
de fartyg de sjomil n1ngen n1ngen -
Vat skar I 62 1263 2/5 20/12 
. 
Pellinge 197 4620 1/1 27/12 II 
-
Port<S 63 1429 30/4 10/12 
Borg! 118 2210 1/1 28/12 
Hels ingfors 3212 47525 1/1 31/12 
Barosund 194 4981 2/1 8/1! 
-
- - - -
Has to-Buso 62 977 1/4 23/12 
Ekenas 122 2649 5/4 22/12 
. 
- -
Hangoudd 1053 14701 2/1 31/12 
I 
. 5083 80355 I 
-l I' l r: l !' 
I 
~ 




Batkassan Lotsars an- ~tatsverkets Summa infl. . Anmarknins-ar. 
5 % del 20 % ~ndel 75 % 100 % 
V'/Y~'J 
. 
1052 55 4210 40 15789 £)~ 21052 
-
4379 90 17519 70 65699 - 87598 60 
1115 15 4460 45 16726 65 22302 25 
2120 60 8482 25 31808 40 42411 25 
- : 
51895 10 207580 70 778427 60 1037903 40 
i 1 
4083 95 16335 95 612p9 85 816'79 75 
884 50 3538 10 13267 90 17690 50 




14750 35 59001 20 221254 75 295006 30 
-
' 






- I I I 
' 
l. 
~ppgifter angaende isf~rha1landena i farlederna, farledernas utrem-
ning samt navigationens borjan och slut ar 1935 inom Helsingfors lotsfor-
d e1ning. 
}1 a r 1 e d er n a Farledernas ut- Navigationen 
- remning Lotsp1ats. 
Dppnades isbel. )Or jade ~1utade or jade s1utad~ 
Vatskar 26/4 28/1 27/4 12/5 10/3 17/:E 
Pe11inge 27/4 29/1 29/4 12/5 9/3 17/2 
. 
Porto 21/4 8/1 10/4 29/4 24/3 -
Borg! 27/4 8/2 26/4 4/5 24/3 8/2 
Helsingfors 20/4 21/1 25/4 6/5 Hela aret 
Barosund 16/4 4/1 25/4 l/5 16/4 11/1 
-
-
Porkala 23/3 29/1 26/4 12/5 He1a aret 
Bagaskar 15/4 8/1 25/4 3/5 16/4 8/1 
I 
Has to -Buso 22/4 7/1 22/4 5/1 28/3 29/1 
Ekenas 22/4 23/12 23/4 26/4 1/4 30/12 
. 
Hangoudd 12/4 29/1 23/4 30/4 He1a aret 
Uppgifter over forkomna och anyo utsatta remmare och tofsar 
samt kostnaderna for desamma under ar 1935 . 
.Antal Antal 
Lotsp1ats. forkomna forkomna Kos tna d 
ren;tmare tofsar 
I r ""' Vatskar 5 9 414 ?0 
Pell inge . 2 23 262 50 
. 
I 
Porto 1 16 150 25 
Borga " 2 22 223 -
-
He lsi ngfors ? 59 692 50 
-
. Barosund 2 6 151 .. -
I 
Bare sund! Porka1a I 2 13 - 276 50 
+ 
B!gaskar I 6 - 30 -
"Has to-Buso 6 30 501 -
Ekenas 1 8 95 -
I. 
-
Hangaudd 3 2 241 -
i 
-
Pikkala far led 
t 
- I I 
l I r 31 188 3,03? 45 
y ~ 
. ·' I 
19/5 Kabbole-Ledsund " Rauma 1 Raumo 
21/5 Hango-Utterklin 
"' " 
Ascania Vi borg Abo 
' 
30/5 Dalsbruks hamn " 
- ~ , ,, Hera ' ! Saltvik Alane Immingham , . . 
. 
21/8 Han go vastra fj " I ' Gal. Linnea l b ' 0 '~ Kotka .._, 
19/9 Sand holm 1 Pe 11 nge Tysk ~s.Alwine Russ_ Hamburg He lsi ngfors 
23/11 Hyklosund-Baros Svensk " Nornan Got eborg Ekenas 
29/12 Jungfrusund Finsk " Virgo Helsing~ors Hango 
JJ 




Med krona Orsaken. 0 0" ~ 
· Des t i n a t i o ns - Last Befalhavarens o"' ~ lots om-ct> c+ Q3 
c+ ~ ~';' bord. ort namn . p.. 
t-' 
' 
Stationsorten - N.Mangelus 1 K o 11 is ion m. U t t er k a j en 
Porkala 
-
Hoppu lac ka Stark strom 
,, 
Hang() Barl. A • I sa ks so n · 1 T j o cka & stark strom 
1 Grund . farleden 1 
·vi borg Avvikit fran farleden 
. 
Dalsbruk · Koll. Vj. Hoglund 1 J.E.Nystrc m . Lagt vattenstand 
Bango 
Stockholm Tra. A. Nordberg Hie ka Fel sida om r emmare 
Valkom nd H. BUlow 1 K.F.Nords1 rom Dalig s ikt. 
Pe11inge 
Trangsund Csten Strannl 1 ~.F. Nylunc Rod e r 1 ed n i n g e n 1 olag. 
~ken as. 





Antal . ankomna och expidierade ambetsskrivelser ar 1935. 
Ankomna Expidierade 
- -
Fran och till 
Finska Svenska Summa ~inska Svens ka Summa 
' 
I 
~jofartsstyrelsen 141 494 635 69 357 426 
~ots- och fyrpersonal en 68 545 613 23 1098 1121 
Sarskilda personer 
loch ambetsver'k 134 311 445 42 168 210 
' I 
343 1350 1693 134 1623 1757 
Jj 
Forteckn~ng over oavgjorda arenden den 31 december 1935. 
Helsingf ors, a lotsfordelniggskontoret, den 27 januari 1936. 
7f.4.~M 
